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ABSTRACT
EFEK PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL BATANG SERNAI 
(Wedelia biflora) SECARA TOPIKAL PADA EKOR
MENCIT (Mus musculus) YANG DIBERI
INDUKSI LUKA MEMAR
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui potensi ekstrak etanol batang sernai (Wedelia biflora) (EEBS) sebagai obat luka memar.
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), dibagi atas 5 kelompok perlakuan, kontrol negatif (KN), kontrol positif
(KP) yang diberi piroksikam 0,5%, kelompok perlakuan (K1, K2, dan K3) yang berturut-turut diberi ekstrak dengan konsentrasi
10%, 20% dan 40%, setiap kelompok terdiri dari 3 ekor mencit (Mus musculus). Luka memar diamati selama 6 hari hingga
mengecilnya luas luka memar (panjang x lebar). Data dianalisis menggunakan uji ANOVA 2 arah pola faktorial. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa ekstrak batang sernai dengan berbagai konsentrasi berbeda sangat nyata (P
